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O	   projeto	   “Quando	   a	   engenharia	   genéSca	   chega	   ao	   prato:	   Perceções,	  
preocupações	   e	   aScudes	   dos	   profissionais	   de	   saúde	   face	   aos	   alimentos	  
geneScamente	   modificados	   (AGM)”	   foi	   desenhado	   para	   se	   conhecer	   o	  
posicionamento	  de	  médicos	  e	  nutricionistas	  portugueses	  face	  a	  este	  alimentos.	  
	  	  
	  
Descrever	  a	  metodologia	  usada	  para	  conhecer	  o	  posicionamento	  de	  profissionais	  
de	  saúde	  portugueses	  face	  aos	  AGM.	  	  
	  Fase	  1	  -­‐	  Pesquisa	  Web	  of	  Science.	  
*	  Busca	  de	  quesSonários	  (	  Q	  )	  	  realizados	  em	  outros	  países	  e	  Portugal.	  





O	   Q	   criado	   aSngiu	   uma	   boa	   adesão	   junto	   de	  médicos	   e	   de	   nutricionistas.	   Conseguiremos	   descrever	   a	   opinião	   destes	   profissionais,	   bem	   como	   realçar	   as	   necessidades	  
formaSvas	  na	  área.	  	  
	  
Fase	  2	  –	  	  Elaboração	  do	  	  ques2onário.	  
*	  Construção	  	  e	  seleção	  de	  	  um	  	  banco	  de	  perguntas.	  
	  





Fase	  3	  –	  	  Realização	  de	  um	  Pré-­‐teste	  –	  Validação	  do	  instrumento.	  
*	  Avaliação	  prévia	  por	  dois	  especialistas,	  quanto	  a	  estrutura	  do	  Q	  (uma	  
nutricionista	  e	  uma	  bióloga)	  
*	  Aplicação	  do	  inquérito	  a	  24	  profissionais	  ,	  nomeadamente	  Nutricionistas	  e	  
Médicos.	  
	  
Fase	  4	  –	  	  Recolha	  e	  processamento	  dos	  dados.	  
*	  	  Disponibilidade	  do	  inquérito	  online	  com	  recurso	  ao	  programa	  Limesurvey.	  
*	  Divulgação	  por	  associação	  profissionais	  relevantes,	  incluindo	  redes	  sociais	  e	  
email.	  
Fase	  5	  –	  	  Análise	  dos	  dados.	  
*	  As	  variáveis	  objetos	  de	  estudos	  são	  a	  opinião	  pessoal,	  aStudes	  na	  esfera	  
privada,	  presença	  dos	  AGM	  na	  práSca	  profissional,	  aStudes	  na	  esfera	  
profissional,	  competência	  e	  informação	  sobre	  AGM,	  conhecimento	  
























Figura	  2:	  Modelo	  de	  ques2onário	  aplicado.	  
	  
	  
Após	  finalização	  da	  recolha	  
de	   dados,	   dispõe-­‐se	   de	  
cerca	   de	   500	   respostas	  
v á l i d a s , 	   q u e	   s e r ã o	  
analisados	  em	  breve.	  
	  
	  
Pesquisa	  baseada	  em	  inquérito	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